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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel perdagangan internasional yang terdiri dari transaksi berjalan, kurs
dan variabel makro ekonomi yang terdiri dari investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini
menggunakan data kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2015. Model yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS)
dengan menggunakan software Eviews 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, ketika tenaga kerja mengalami peningkatan sebanyak 10.000 jiwa maka PDB
akan naik sebesar 47,2 Rupiah. Variabel transaksi berjalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB Indonesia, ketika
transaksi berjalan mengalami peningkatan sebesar US$ 1.000.000 maka PDB Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 9.77
Rupiah. Untuk variabel kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB Indonesia, ketika Rupian terdepresiasi sebesar 1
Rupiah maka PDB Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 76.5 Rupiah. Dalam penelitian ini variabel investasi tidak
berpengaruh terhadap PDB Indonesia. 
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